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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตครอบครัวจากความเปรียบในบทร้องลิเก โดยมีขอบเขต 
ในการศึกษาบทร้องเพลงรานิเกลิงซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของลิเก 
ผู้วิจัยศึกษาจากวีดิทัศน์การแสดงลิเกคณะต่างๆ ในเขตภาคกลาง
ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ความเปรียบที่ศึกษา ได้แก่ อุปมาอุปลักษณ์ 
สัญลักษณ์ และบุคลาธิษฐาน วิธีดำาเนินการใช้กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ นำาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์   
 ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวจาก
ความเปรียบในบทร้องลิเกแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ แนวคิดเกี่ยว
กับสามีภรรยา และแนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก แนวคิดเกี่ยวกับ
สามีภรรยา มี 5 แนวคิด ได้แก่ 1) สามีเป็นผู้นำาครอบครัวต้องออก
ไปทำางานด้วยความขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข 
2) สามีภรรยาย่อมมีความรักต่อกัน อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน 
และสามีนั้นยกย่องเทิดทูนภรรยาของตน 3) ครอบครัวที่ขาดผู้นำา
ย่อมลำาบากเพราะขาดที่พึ่งพิง 4) สามีที่รู้ว่าภรรยานอกใจย่อม
เสียใจและอับอาย 5) ผู้หญิงควรมีสามีคนเดียว หญิงที่มีสามีหลาย
คนย่อมไร้ค่าและถูกประณาม ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก 
มี 5 แนวคิด ได้แก่ 1) ลูกเป็นสุดที่รัก เป็นสิ่งมีค่าและเป็นสิ่ง
ผูกพันความรักของพ่อแม่ 2) ลูกที่ขาดพ่อแม่ย่อมมีความทุกข์ 
ความเดือดร้อน 3) ลูกเลี้ยงที่อยู่กับแม่เลี้ยงต้องทุกข์ยากเดือดร้อน
ไม่มีความสุขเพราะถูกรังแกอยู่เสมอ 4) การนำาลูกคนอื่นมาเลี้ยง
แม้จะเป็นความเสี่ยงว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาจะดีหรือร้ายก็ต้องเลี้ยง
ดูด้วยความรักและเมตตา 5) ลูกอกตัญญูย่อมเป็นภัยใกล้ตัวที่ทำาให้
พ่อแม่เดือดร้อน 
 การศึกษาครั้งนี้ทำาให้ประจักษ์ถึงคุณค่าทางภาษาใน
บทร้องลิเกที่ ใช้ความเปรียบซึ่งเป็นวิธีการสื่อความหมายของ
ถ้อยคำาอย่างมีชั้นเชิงโดยนำาสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งมาเปรียบกับสิ่งอื่น
เรื่องอื่น ทำาให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเกิดความเข้าใจ ประทับใจ เข้าถึง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ขับร้องได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันสังคมที่สำาคัญที่สุด 
แนวคิดวิถีชีวิตครอบครัวจากความเปรียบในบทร้องลิเก
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โดยสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาและบุตรที่มีต่อ
กันตามสถานภาพและบทบาทหน้าที่ได้อย่างแจ่มชัด ชี้ให้เห็นว่า
สถาบันครอบครัวมีผลต่อความมั่นคงของสังคมอย่างยิ่งกล่าวคือถ้า
ครอบครัว อยู่อย่างมีความสุข สังคมก็สงบสุข ถ้าครอบครัวมีปัญหา 
สังคมย่อมมีปัญหาด้วยเช่นกัน
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Abstract
 This research aimed to analyze concepts of family 
lifestyle from the imagery in lyrics of likay especially with lyric 
of “Raniklerng Song” which was known as the identity of likay. 
The researcher had reviews currently recorded performances 
by different groups in the middle of Thailand. Reviewed 
imagery included simile, metaphor, symbol and personifi-
cation with qualitative research and proposed findings with 
descriptive analysis method.
 Further to the study, we had found that 2 concepts 
of family lifestyle from the imagery in lyrics of likay namely 
spouse concepts, and parents and children concepts. There 
were 5 concepts of spouse including 1) The husband was the 
family leader and had to live the family. 2) Wife and husband 
were supposed to love, live together for both good and bad, 
and the husband was deserved to praise his wife.  3) The family 
without leader suffered because of lacking of supporter. 
4) Betrayed husband was hurt and embarrassed. 5) Wom-
an was supposed to have one husband or she would be 
condemned. There were 5 concepts of parent and children 
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namely 1) Children were beloved and united parents. 
2) Children without parents were hurt and suffered. 3) 
Step-children were abused by their step-mother. 4) Though 
adoption was risky, parents were subject to raise adopted 
child the best. 5) Parents were hurt and worried by ingratitude 
children.
 The research enabled the researcher appreciate 
linguistic worth of the imagery in lyrics of likay. Meanings 
were expressed in the form of imagery which made audi-
ence deeply impressed and understood the singers’ feeling. 
Lyrics also express the concepts of family lifestyle which was 
the most important social institute in term of the relationship 
of husband, wife and children.  This assured the importance 
of family unit because society prosperity depended on family 
units.
Keywords : concepts, family lifestyle, imagery, lyrics of likay
บทนำา
 ลิเก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคน
ไทยมาเป็นเวลายาวนาน จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยม
จากประชาชนอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาค
กลางของประเทศไทยเมื่อมีงานเฉลิมฉลองใด ๆ มักจะมีการ
แสดงลิเกอยู่เสมอ จุดเด่นของการแสดงลิเกที่ทำาให้ผู้ชมสนใจ
คือรูปร่างหน้าตาของผู้แสดง ความสามารถด้านการร้อง การรำา 
และการแสดงบทบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ 
เครื่องแต่งกาย ฉาก เวที แสง สี เสียง เป็นต้น 
 เนื่องจากลิเกเป็นการแสดงพื้นบ้านซึ่งผู้แสดงและผู้ชม
ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ดังนั้นการแสดงออกของลิเกจึงมีลักษณะ
เป็นภาพสะท้อนวิถีการดำาเนินชีวิตของชาวบ้าน โดยแสดงเป็นเรื่อง
อย่างละครมีองค์ประกอบสำาคัญคือเนื้อเรื่องและตัวละครในเรื่อง 
แต่เดิมนั้นลิเกแสดงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือเรื่องที่มาจากวรรณคดี 
แต่ปัจจุบันนิยมแสดงเรื่องสมัยใหม่มากขึ้น เช่น นำาเค้าโครงเรื่อง
มาจากนวนิยาย ละครโทรทัศน์ หรือเรื่องที่เคย ได้ยินได้ฟังมา
ดัดแปลง ส่วนแนวเรื่องที่แสดงนั้น “มักเป็นเรื่องชีวิตเกี่ยวกับ
ความรัก ความหึงหวง การอิจฉาริษยาต่อมาภายหลังนิยมนำาเรื่อง
ปัจจุบัน เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง แทรกเข้าไปให้
สนุกสนานถูกใจผู้ชม บางครั้งแนวเนื้อเรื่องจะประยุกต์ไปตามความ
ต้องการของเจ้าของงาน แต่ถ้าเจ้าของงานไม่ระบุก็จะเลือกเล่น
ตามความถนัด” [1] 
 คุณค่าของลิเกนอกจากทำาให้ผู้ชมสนุกสนานเพลิดเพลิน
แล้ว ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการ
ดำาเนินชีวิตในสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ข้อคิดและคติสอนใจ ผ่าน
การถ่ายทอดด้วยคำาร้อง คำาพูด และบทบาทของผู้แสดงให้ผู้ชมได้
มีอารมณ์ร่วมด้วย “เสน่ห์ของลิเกคือการสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ร่วมแก่ผู้ชมได้หลากหลายอรรถรส คำาร้องที่เข้าใจง่าย สอดแทรก
ความคิด ค่านิยม ศีลธรรม ประเพณี อุปนิสัยของมนุษย์ทั้งดีและ
เลว ตลอดจนทัศนคติต่าง ๆ ในการดำาเนินชีวิต” [2]
 บทร้องลิเกจัดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิต
ที่ดีงามของไทยเพราะ “วรรณกรรมเป็นบันทึกความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ของมนุษย์ สืบทอดและสร้างความเชื่อมต่อของสังคม 
เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนทรรศนะ ความเชื่อของผู้คนใน
สังคม” [3] ดังนั้นการศึกษาบทร้องลิเกจึงสะท้อน ให้เห็นภาพความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมได้เช่นเดียวกัน           
 การใช้ภาษาของลิเกมีการเลือกสรรคำาที่ไพเราะ ใช้
สำานวนโวหารได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง มีการใช้ภาพพจน์ทำาให้ผู้
ชมได้รับรสภาษาและเกิดจินตนาการ สำาหรับเนื้อหาทางด้านสังคม 
ผู้แสดงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม การศึกษา 
การเมือง การปกครอง และอาชีพของคนไทยได้อย่างชัดเจน [4]
 ด้วยคุณลักษณะเด่นของภาษาในบทร้องลิเกที่มีการใช้
ความเปรียบและสะท้อนภาพวิถีการดำาเนินชีวิตดังกล่าว ผู้วิจัย 
จึงสนใจศึกษาวิถีชีวิตครอบครัวจากความเปรียบในบทร้องลิเก 
เนื่องจากครอบครัวนั้นถือว่า “เป็นสถาบันสังคมที่สำาคัญที่สุด 
เพราะเป็นสถาบันแรกที่ถ่ายทอดค่านิยม วิธีประพฤติปฏิบัติตนและ
บรรทัดฐานแก่สมาชิกในครอบครัว ให้บุคคลมีบุคลิกภาพเป็นไป
ตามที่สังคมต้องการ นอกจากนี้ครอบครัว ยังเป็นสถาบันที่กำาหนด 
แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมหลายด้านของมนุษย์เริ่มตั้งแต่
การสมรส การตั้งถิ่นฐานของคู่สมรส อำานาจในครอบครัว การ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก การสืบสกุล การสืบทอดมรดก ตลอดจนกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิงและความสัมพันธ์
ทางเครือญาติ” [5]
 การศึกษาครั้งนี้ทำาให้ประจักษ์ถึงคุณค่าทางภาษาใน
บทร้องลิเกที่ ใช้ความเปรียบซึ่งเป็นวิธีการสื่อความหมายของ
ถ้อยคำาโดยนำาสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งมาเปรียบกับสิ่งอื่นเรื่องอื่น ทำาให้
ผู้ฟังหรือผู้ชมเกิดความเข้าใจ ประทับใจ เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้ขับร้องได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันสังคมที่สำาคัญที่สุด โดยสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาและบุตรที่มีต่อกันตามสถานภาพ
และบทบาทหน้าที่ได้อย่างแจ่มชัด นับว่าสถาบันครอบครัวมีผลต่อ
ความมั่นคงของสังคมอย่างยิ่งกล่าวคือถ้าครอบครัวอยู่อย่างมีความ
สุข สังคมก็สงบสุข ถ้าครอบครัวมีปัญหาย่อมเป็นปัญหาสังคมเช่น
เดียวกัน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าภาษาในบทร้องลิเกนั้นมีคุณค่า
ไม่ด้อยไปกว่าวรรณกรรมประเภทอื่นจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
สืบทอด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวจาก
ความเปรียบในบทร้องลิเก
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ กระบวนการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documents) นำาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1. กำาหนดขอบเขตของการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปรียบ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลิเก ศึกษา
บทร้องเพลงรานิเกลิงจากวีดิทัศน์การแสดงลิเกคณะต่างๆ ในเขต
ภาคกลางซึ่งแสดงอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาความเปรียบในบทร้องลิเก 
ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ และบุคลาธิษฐาน
 2. ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง จากวีดิทัศน์การแสดงลิเก
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดวิถีชีวิตครอบครัวจาก
ความเปรียบในบทร้องลิเก
 4. สรุปและนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทราบแนวคิด
เกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวจากความเปรียบในบทร้องลิเก ดังนี้
 1. แนวคิดเกี่ยวกับสามีภรรยา 
 การแสดงลิ เกมักถ่ ายทอดเรื่ องราวเกี่ ยวกับชีวิต
ครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง
ของคนในสังคมมากที่สุด จึงสามารถมองเห็นภาพสะท้อนบทบาท
หน้าที่และความสัมพันธ์ของสามีภรรยาในบทร้องลิเกที่ปรากฏเป็น
แนวคิดหลายประการ ดังนี้
 1.1 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า สามีเป็นผู้นำาครอบครัว 
ต้องออกไปทำางานด้วยความขยันขันแข็ง เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มี
ความสุข
 ตัวอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือสัตว์ 
ได้แก่ กา สิ่งที่ถูกเปรียบคือสามี ดังนี้
 ผัวมาไถ่ถามเมียเพียงสามนาที  เห็นมีหลายที่หญิงไทย
 ในเรื่องศีลธรรมขอถามไถ่ ผัวทุกข์ฤทัยหลายเท่า
 เพราะผัวเหมือนกาต้องหากิน เมียอย่าให้เหม็นกล่ินเน้ือก้อน
 เมื่อยามผัวไกลแม่จงใส่กลอน เม่ือฟังผัวสอนอย่าเศร้า [6]
 (ทุ่งเสือไทย : คณะพรเทพ พรทวี) 
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
สามีกับกา สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับสามีคือ เป็นผู้นำาหรือหัวหน้า
ครอบครัวมีหน้าที่ออกไปทำางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว แต่ก็อดที่
จะเป็นห่วงภรรยาที่อยู่บ้านไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะมีใครมายุ่งเกี่ยว
กับภรรยาของตน ดังนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำางานจึงต้องสั่ง
เสียภรรยาตนเองให้ประพฤติตนดีงาม ไม่นำาความเสื่อมเสียมาสู่
ครอบครัว สิ่งที่นำามาเปรียบคือ กา ซึ่งเป็นนกที่ขยัน ตื่นแต่เช้าตรู่
และบินออกจากรังไปหากิน ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วม
กันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความขยัน
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ สามีเป็นผู้นำาครอบครัว 
ต้องออกไปทำางานด้วยความขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มี
ความสุข
 1.2 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า สามีภรรยาย่อมมีความ
รักต่อกัน อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน และสามีนั้นยกย่องเทิดทูน
ภรรยาของตน
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
บุคคล ได้แก่ ทาส สิ่งที่ถูกเปรียบคือสามี สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
ธรรมชาติ ได้แก่ ดาวรักเดือน สิ่งที่ถูกเปรียบคือสามีรักภรรยา ดังนี้
     ณ เรือนประทานบ้านพัก อยู่คู่เมียรักผกาวลี
 รักกันมาก็หลายปี   ไม่สร้างราคีปนเปื้อน
 ผัวขอคำามั่นสัญญา  รักแต่ผกาวลี
 ผัวยอมเป็นทาสแล้วชาตินี้  รักเมียไม่มีใครเหมือน
 ทุ่มเทหัวใจให้กับเจ้า  ไม่ผิดกับดาวรักเดือน [7]
 (เธอคือดวงใจ : คณะขวัญใจ มาลัยนาค)
 ความเปรียบอุปลักษณ์ในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
สามีกับทาส สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับสามีคือมีความรักมั่นคงต่อ
ภรรยา ยกย่องเทิดทูนให้ภรรยามีอำานาจเหนือกว่า จึงยอมตนเป็น
ผู้คอยปฏิบัติรับใช้ภรรยา ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักอันแท้จริง 
สิ่งที่นำามาเปรียบคือ ทาส ผู้ที่คอยปฏิบัติรับใช้ทุกอย่างที่เจ้านาย
ต้องการด้วยความจงรักภักดี แม้จะต้องอยู่อย่างไร้อิสรภาพก็ยอม 
ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่ง
ที่ถูกเปรียบคือ ความจงรักภักดี การยอมเสียอิสรเสรีของตนเอง
  ความเปรียบบุคลาธิษฐานในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบ
เทียบสามีรักภรรยากับดาวรักเดือน สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับสามีรัก
ภรรยาคือ เป็นความรักที่คงมั่นและอยู่เคียงคู่กันตลอดไป สิ่งที่นำา
มาเปรียบคือดาวรักเดือน เป็นการสมมุติให้สิ่งไม่มีชีวิตแสดงกิริยา
อาการเหมือนมนุษย์ ซึ่งดาวกับเดือนนั้นเป็นธรรมชาติที่ปรากฏคู่
กันบนท้องฟ้าเสมอ ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของ
สิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ การอยู่คู่กัน
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ สามีภรรยาย่อมมีความรัก
ต่อกันและอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน และสามีนั้นยกย่องเทิดทูน
ภรรยาของตน
 1.3 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ครอบครัวที่ขาดผู้นำาย่อม
ลำาบากเพราะขาดที่พึ่งพิง การที่ภรรยาขาดสามีอาจเป็นเพราะสามี
เสียชีวิตหรือเลิกร้างกันไปก็ตาม ภรรยาจึงต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงดูลูก
ตามลำาพังและขาดที่พึ่งพิง
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือวัตถุ
สิ่งของ ได้แก่ เรือขาดพาย สิ่งที่ถูกเปรียบคือภรรยาขาดสามี ดังนี้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ตั้งแต่สายพิณมาสิ้นผัว ไม่เคยเที่ยวทั่วกลัวภัย
 เพราะขาดที่พึ่งไม่ผึ่งผาย เหมือนเรือขาดพายไร้ผล
 กลัวลูกจะร้องมองดูร่าง แทบหมดกำาลังดิ้นรน [6]
 (ทุ่งเสือไทย : คณะพรเทพ พรทวี)
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ภรรยาขาดสามีกับเรือขาดพาย สิ่งที่ต้องการสื่อถึงภรรยาขาดสามี
คือ ไร้ผู้นำาครอบครัวทำาให้ชีวิตมีความลำาบาก สิ่งที่นำามาเปรียบคือ 
เรือขาดพาย ย่อมไม่มีสิ่งช่วยนำาพาให้เรือนั้นไปสู่จุดหมายปลาย
ทางหรือทิศทางที่ต้องการได้ ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วม
กันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ การขาดสิ่งสำาคัญ 
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ครอบครัวที่ขาดผู้นำาย่อม
ลำาบากเพราะขาดที่พึ่งพิง 
 1.4 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า สามีที่รู้ว่าภรรยานอกใจ
ย่อมเสียใจและอับอาย
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
บุคคล ได้แก่ คู่ขาเอวคอด สิ่งที่ถูกเปรียบคือภรรยา สิ่งที่นำามา
เปรียบคือวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ทองเนื้อแท้ แร่ทองเหลือง สิ่งที่ถูก
เปรียบคือภรรยา ดังนี้
    ผัวนี้แทบทรุดยืนตัวชา เห็นเมียคู่ขาเอวคอด
 มาให้ชู้กกนอนกอด  รักไม่ตลอดหาเรื่อง
 มีทองก้อนหนึ่งไว้เกาะกุม ขุดมาจากหลุมบ่อแร่
 นึกว่าเป็นทองเนื้อแท้  กลับกลายเป็นแร่ทองเหลือง [8]
 (กิ่งฟ้า กาฝาก : คณะพรเทพ พรทวี)
 ความเปรียบอุปลักษณ์ความเปรียบแรกในบทร้องนี้
เป็นการเปรียบเทียบภรรยากับคู่ขาเอวคอด สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยว
กับภรรยาคือ เป็นคู่รักคู่ชีวิตที่มีทรวดทรงสวยงาม สิ่งที่นำามา
เปรียบคือ คู่ขาเอวคอด ในที่นี้ คำาว่า คู่ขา หมายถึง ภรรยาที่อยู่
เป็นคู่ชีวิตกันมา เอวคอด เป็นคำาบอกลักษณะรูปร่างว่ามีทรวดทรง
สวยงาม เอวบางร่างน้อย ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกัน
ของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความสวยงาม
 ความเปรียบอุปลักษณ์ความเปรียบที่สองในบทร้องนี้
เป็นการเปรียบเทียบภรรยาที่ประพฤติตัวดีงามกับทองเนื้อแท้ 
และภรรยาที่ประพฤติตัวเสื่อมเสียกับแร่ทองเหลือง ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน สิ่งที่ต้องการสื่อ
เกี่ยวกับภรรยาคือ เคยประพฤติตัวดี มีคุณค่า สิ่งที่นำามาเปรียบ
คือ ทองเนื้อแท้ ซึ่งเป็นทองดี มีคุณค่า แต่ภายหลังภรรยากลับ
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียเพราะนอกใจสามี ทำาให้สามีรู้สึกว่า
ภรรยาของตนนั้นกลายเป็นหญิงด้อยคุณค่า สิ่งที่นำามาเปรียบ
คือ แร่ทองเหลือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ด้อยค่า ดังนั้น ความเปรียบนี้จึงมี
ลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความมี
คุณค่าและด้อยค่า
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ สามีที่รู้ว่าภรรยานอกใจย่อม
เสียใจและอับอาย
 1.5 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่าผู้หญิงควรมีสามีคนเดียว 
หญิงที่มีสามีหลายคนย่อมไร้ค่าและถูกประณาม
 ตัวอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
บุคคล ได้แก่ สีดา สิ่งที่ถูกเปรียบคือภรรยา
 สิ่งที่นำามาเปรียบคือผีนรกพลอยด่า สิ่งที่ถูกเปรียบคือ
การถูกประณาม ดังนี้
     มผีัวซ้อนซ้ำาสอง น่าเศร้าหมองอับอาย
 เรื่องชีวิตไม่คิดเสียดาย ขอยอมตายดีกว่า
 ไม่ขอมีผัวมาก  ที่ถูกเขาลากเขาถู
 พ่อแม่สั่งยังฝังหู   ทั้งตาปู่ยายย่า
 เรื่องศักดิ์ศรีของหญิง ต้องเป็นสิ่งยอยก
 เดี๋ยวคนเขาด่ากันห่าดก เดี๋ยวผีนรกพลอยด่า
 แม้น้ำาตาจะกระเด็น  แต่ใจก็เป็นสีดา [9]
(พิษรัก : คณะศรราม น้ำาเพชร)
 ความเปรียบบุคลาธิษฐานในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบ
เทียบการถูกประณามกับผีนรกพลอยด่า  สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับ
การถูกประณามคือ หญิงไม่ต้องการมีสามีใหม่เพราะถือว่าเป็นสิ่ง
เสียศักดิ์ศรีและถูกสังคมประณามซึ่งน่าอับอายอย่างยิ่ง สิ่งที่นำา
มาเปรียบคือผีนรกพลอยด่า ซึ่งเป็นการสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์
แสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ ชี้ให้เห็นว่าหญิงที่มีสามีหลายคน
นั้นนอกจากมนุษย์ทั่วไปจะประณามแล้ว แม้แต่ผีนรกยังด่า นับว่า
เป็นสิงที่ไม่ควรประพฤติอย่างยิ่ง ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะ
ร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ ถูกเปรียบคือ การถูกประณาม
 ความเปรียบอุปลักษณ์ในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ภรรยากับสีดา สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับภรรยาคือ ยึดมั่นในศักดิ์ศรี
ของลูกผู้หญิงที่มีความรักมั่นคงต่อสามีเพียงคนเดียว สิ่งที่นำามา
เปรียบคือสีดา นางในวรรณคดีผู้เป็นมเหสีของพระราม มีความรัก
ที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระราม แม้จะต้องถูกแย่งชิงไปอยู่เมือง
ทศกัณฐ์เป็นเวลานาน นางก็ยังคงรักษากายและใจอันบริสุทธิ์ไว้
อย่างมั่นคง ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามา
เปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ผู้หญิงควรมีสามีคนเดียว 
หญิงที่มีสามีหลายคนย่อมไร้ค่าและถูกประณาม
การแสดงลิเกในบทบาทสามีภรรยา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก 
 2.1 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ลูกเป็นสุดที่รัก เป็นสิ่งมี
ค่า และเป็นสิ่งผูกพันความรักของพ่อแม่
 ตัวอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือวัตถุ
สิ่งของ ได้แก่ โซ่ทอง สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูก ดังนี้
 เจ้าอุชานีฉันมีผัว  นิสัยของตัวซื่อตรง
 ความรักพี่ที่ประสงค์  รักเมียซื่อตรงมาแต่ก่อน
 พี่สินธราน่าส่งเสริม    เดี๋ยวนี้แม่เริ่มมีลูก
 เสมือนโซ่ทองคล้องผูก สร้างความสุขอนุสรณ์
 ทำาตัวเป็นมิตรติดต่อ  ไม่เคยหน้างอแสนงอน [10]
(ศึกรักศึกแค้น : คณะขวัญใจ มาลัยนาค)
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบลูก
กับโซ่ทอง สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับลูกคือ เป็นสิ่งที่พ่อแม่รักมาก
ที่สุด เป็นเครื่องร้อยรัดความรักความผูกพันของพ่อกับแม่ไว้ด้วย
กันอย่างมั่นคง สิ่งที่นำามาเปรียบคือ โซ่ทอง ในความหมายทั่วไปที่
สังคมเข้าใจคือลูก เพราะสามารถผูกมัดหรือร้อยรักระหว่างพ่อกับ
แม่ไว้ด้วยกันตราบนานเท่านาน ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะ
ร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความผูกพัน
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ลูกเป็นสุดที่รัก เป็นสิ่งมีค่า 
และเป็นสิ่งผูกพันความรักของพ่อแม่
 2.2 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ลูกที่ขาดพ่อแม่ย่อมมี
ความทุกข์ ความเดือดร้อน
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
กิริยาอาการ ได้แก่ การถูกลอยแพ สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูก สิ่งที่นำามา
เปรียบคือธรรมชาติ ได้แก่ ดิน สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูก ดังนี้
 ชีวิตราเชนทร์ผู้อาภัพ ผมขาดคนนับถือหน้า
 ต้องขาดแม่พ่อจะนำาพา ทุกคนเขาจึงมาดูหมิ่น
 เป็นลูกกำาพร้าลอยแพ อนาถแท้มีแต่ทุกข์
 ผมมีแต่เศร้าขาดสุข  ทุกคนดูถูกติฉิน
 โอ้อนาถวาสนา  ราเชนทร์มีค่าเพียงดิน [11]
           (รักประกาศิต : คณะขวัญใจ มาลัยนาค)
 ความเปรียบอุปลักษณ์ในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ลูกกำาพร้ากับการถูกลอยแพ สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับลูกกำาพร้าคือ 
ขาดพ่อแม่จึงรู้สึกเคว้งคว้างไร้ที่พึ่ง สิ่งที่นำามาเปรียบคือ การถูก
ลอยแพ หมายถึง “จับใส่แพแล้วปล่อยให้ลอยล่องไปตามยถากรรม 
โดยปริยายหมายถึง ปล่อยให้ตกอยู่ในสถานะลำาบาก” [12] ดังนั้น 
ความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูก
เปรียบคือ การถูกทอดทิ้ง
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบลูก
กำาพร้ากับดิน สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับลูกกำาพร้าคือ รู้สึกว่าตนเอง
เป็นคนด้อยค่าที่ใคร ๆ ไม่ต้องการ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ ดิน ซึ่ง
เป็นของต่ำาที่คนทั่วไปต่างเหยียบย่ำา ถูกมองว่าสกปรก ไร้ค่า ดัง
นั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ 
ถูกเปรียบคือ ความด้อยค่า
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ลูกที่ขาดพ่อแม่ย่อมมีความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน
 2.3 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ลูกเลี้ยงที่อยู่กับแม่เลี้ยง
ต้องทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีความสุขเพราะถูกรังแกอยู่เสมอ
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือสัตว์ 
ได้แก่ ลูกสัตว์พลัดตกจากอกแม่ สิ่งที่ ถูกเปรียบคือลูกเลี้ยง สิ่งที่
นำามาเปรียบคือลูกไก่ถูกสัตว์ร้ายรังแก สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูกเลี้ยงถูก
แม่เลี้ยงรังแก สิ่งที่นำามาเปรียบคือสถานที่ ได้แก่ ขุมนรก สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ ความทุกข์ของลูกเลี้ยง ดังนี้
 เพราะถูกแม่เลี้ยงเขารุม ตกอยู่ในขุมนรก
 เปรียบเหมือนลูกสัตว์พลัดตก ลงมาจากอกของแม่
 ฉันไม่มีสุขเหมือนเช่นลูกไก่  เพราะถูกสัตว์ร้ายรังแก [13]
  (น้อยวาสนา : คณะไชยา มิตรชัย)
 ความเปรียบสัญลักษณ์ในบทร้องนี้เป็นการเปรียบเทียบ
ความทุกข์ของลูกเลี้ยงกับขุมนรก สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับความ
ทุกข์ของลูกเลี้ยงคือ อยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย จึงมีแต่ความรู้สึกทรมาน
ทั้งกายและใจ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ ขุมนรก ดินแดนแห่งความทุกข์
ทรมาน ในที่นี้กล่าวถึงการที่ลูกเลี้ยงต้องอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงที่
โหดร้ายทารุณทำาให้มีความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ ดังนั้นความ
เปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบ
คือ ความทุกข์ทรมาน
 ความเปรียบอุปมาความเปรียบแรกในบทร้องนี้ เป็นการ
เปรียบเทียบลูกเลี้ยงกับลูกสัตว์พลัดตกจากอกแม่ สิ่งที่ต้องการสื่อ
เกี่ยวกับลูกเลี้ยงคือ ต้องจากอกแม่ที่แท้จริงของตนเองมาอยู่กับแม่
เลี้ยงซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยทำาให้รู้สึกหวาดกลัว สิ่งที่นำามาเปรียบ
คือ ลูกสัตว์พลัดตกจากอกแม่ ได้รับความเจ็บปวดและรู้สึกหวาด
กลัว ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบ
กับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความหวาดกลัว
 ความเปรียบอุปมาความเปรียบที่สองในบทร้องนี้  
เป็นการเปรียบเทียบลูกเลี้ยงถูกแม่เลี้ยงรังแกกับลูกไก่ถูกสัตว์ร้าย
รังแก ในที่นี้ลูกไก่หมายถึงลูกเลี้ยง ส่วนสัตว์ร้ายในทีนี้หมายถึงแม่
เลี้ยง สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับลูกเลี้ยงคือ เป็นผู้อ่อนแอและตกอยู่
ในอันตรายเพราะถูกแม่เลี้ยงทารุณ สิ่งที่นำามาเปรียบคือลูกไก่ถูก
สัตว์ร้ายรังแก ซึ่งลูกไก่นั้นเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ บอบบาง มักถูกรังแก
จากสัตว์ร้ายเสมอ ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่
นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความเดือดร้อน
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ลูกเลี้ยงที่อยู่กับแม่เลี้ยงต้อง
ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีความสุขเพราะถูกรังแกอยู่เสมอ
 2.4 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่าการนำาลูกคนอื่นมาเลี้ยง
แม้จะเป็นความเสี่ยงว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาจะดีหรือร้ายก็ต้องเลี้ยง
ดูด้วยความรักและเมตตา   
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือสัตว์ 
ได้แก่ งูเห่า ลูกนกลูกหนู สิ่งที่ถูกเปรียบคือ เด็กที่เก็บมาเลี้ยง ดังนี้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 เอาเถิดหนอขอเสี่ยง  ไม่คิดว่าเลี้ยงงูเห่า
 ให้ราชครูขัดเกลา  ให้เขาเป็นดาวดีเด่น
 จะคุ้มครองป้องปก  เขาเหมือนลูกนกลูกหนู
 จงควบคุมอุ้มชู   ต้องคอยรู้คอยเห็น [14]
   (ลูกจ้าวลูกโจร : คณะศรราม น้ำาเพชร)
 ความเปรียบสัญลักษณ์ในบทร้องนี้เป็นการเปรียบเทียบ
เด็กที่เก็บมาเลี้ยงกับงูเห่า สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับเด็กที่เก็บมาเลี้ยง 
คือในภายหน้าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นอาจจะร้าย พ่อแม่ก็ต้องยอมรับ
สภาพ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ งูเห่า ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ
ร้ายทำาให้คนเสียชีวิตได้ ในที่นี้หมายถึงงูเห่าในนิทานเรื่องชาวนา
กับงูเห่าที่กล่าวถึงชาวนาพบงูเห่ากำาลังได้รับความทุกข์ทรมานจาก
อากาศที่เหน็บหนาวก็ให้ความช่วยเหลือโอบอุ้มงูนั้นมาให้ความ
อบอุ่น ครั้นงูคลายความหนาว มีกำาลังขึ้นมาก็ฉกกัดชาวนาให้ได้
รับความเจ็บปวดจนถึงกับสิ้นชีวิต ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะ
ร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความเป็นภัย
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบเด็ก
ที่เก็บมาเลี้ยงกับลูกนกลูกหนู สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับเด็กที่เก็บมา
เลี้ยงคือ ยังอ่อนเยาว์ไร้เดียงสา จึงต้องให้ความช่วยเหลือด้วยความ
เมตตากรุณา สิ่งที่นำามาเปรียบคือลูกนกลูกหนู ซึ่งเป็นสัตว์เล็ก ๆ 
ที่อาจจะได้รับอันตราย หรือตายได้ง่ายถ้าขาดผู้เมตตาดูแล เลี้ยงดู 
ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่ง
ที่ถูกเปรียบคือ ความอ่อนเยาว์
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ การนำาลูกคนอื่นมาเลี้ยงแม้
จะเป็นความเสี่ยงว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาจะดีหรือร้ายก็ต้องเลี้ยงดู
ด้วยความรักและเมตตา   
 2.5 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่าลูกอกตัญญูย่อมเป็นภัย
ใกล้ตัวที่ทำาให้พ่อแม่เดือดร้อน
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
บุคคล ได้แก่ ทรพี สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูกอกตัญญู สิ่งที่นำามาเปรียบ
คือธรรมชาติ ได้แก่ มรสุม สิ่งที่ถูกเปรียบคือความรู้สึกของพ่อ ดังนี้
 ลูกรู้ไหมหัวใจพ่อเจ็บ พ่อนี้ต้องเก็บความกลุ้ม
 หัวอกพ่อเหมือนมรสุม ที่เข้ามารุมสุมกาย
 เขาว่ารักวัวให้ผูก  ถ้าท่านรักลูกต้องตี
 แต่อย่าเอาอย่างลูกผมนี้  มันทรพีเลวร้าย
 ลูกไม่รู้นิทานเสียที   ว่าไอ้ทรพีคือควาย [15]
 (ตะวันอ้อมข้าว : คณะไชยา มิตรชัย)
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ความรู้สึกของพ่อกับมรสุมที่เข้ามารุมสุมกาย สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยว
กับความรู้สึกของพ่อคือ เจ็บปวดใจ กลัดกลุ้ม สิ่งที่นำามาเปรียบคือ 
มรสุมที่เข้ามารุม  สุมกาย หมายถึงภัยอันตรายที่เข้ามารุมทำาร้าย 
ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วมกันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่ง
ที่ถูกเปรียบคือ ความเดือดร้อน
 ความเปรียบสัญลักษณ์ในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ลูกอกตัญญูกับทรพี สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยวกับลูกอกตัญญูคือ ไม่รู้
สึกสำานึกในบุญคุณผู้ที่เลี้ยงดูตนมา แล้วยังก้าวร้าวทำาร้าย สิ่งที ่
นำามาเปรียบคือ ทรพี ซึ่งเป็นคำาที่ใช้เรียกลูกที่เนรคุณทำาร้ายพ่อแม่ 
มีที่มาจากชื่อ ทรพี ซึ่งเป็นควายในเรื่องรามเกียรติ์ ที่ฆ่าพ่อของ
ตนเองคือทรพา ด้วยความโง่หลงผิด ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมี
ลักษณะร่วมกันของส่ิงท่ีนำามาเปรียบกับส่ิงท่ีถูกเปรียบคือ การเนรคุณ
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ลูกอกตัญญูย่อมเป็นภัยใกล้
ตัวที่ทำาให้พ่อแม่เดือดร้อน
สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวจากความ
เปรียบในบทร้องลิเกแสดงให้เห็นว่าความเปรียบ เป็นลักษณะการ
ใช้ภาษาอย่างมีชั้นเชิง ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการนำา
สิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งมาเปรียบกับสิ่งอื่นเรื่องอื่น มีผลทำาให้ภาษาเกิด
ความไพเราะ สละสลวย ใช้คำาน้อยแต่ได้ใจความมาก ทำาให้เข้าใจ
สิ่งที่ผู้ขับร้องต้องการสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดได้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้ความเปรียบยังสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัว 
อันประกอบด้วยสามีภรรยาและลูกว่ามีบทบาทและความสัมพันธ์
ต่อกันใน 2 ประเด็น คือ แนวคิดเกี่ยวกับสามีภรรยา และแนวคิด
เกี่ยวกับพ่อแม่และลูก
 แนวคิดเกี่ยวกับสามีภรรยา
 สังคมไทยถือว่าสามีเป็นหัวหน้าหรือผู้นำาครอบครัว ดังมี
คำากล่าวว่าเป็น “ช้างเท้าหน้า” จึงต้องเป็นฝ่ายออกไปทำางานเพื่อ
หาเลี้ยงครอบครัว มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลภรรยาและบุคคล
ในครอบครัว ดังนั้นหากครอบครัวใดขาดสามี ไม่ว่าจะด้วยเหตุสามี
เสียชีวิตหรือแยกทางกันก็ตาม ย่อมทำาให้ครอบครัวขาดที่พึ่ง นำา
มาซึ่งความทุกข์ยาก เดือดร้อน ถึงแม้ปัจจุบันจะเห็นว่าหญิงที่ขาด
สามีก็สามารถเลี้ยงลูก ดูแลครอบครัวได้ แต่ก็ไม่สมบูรณ์เท่ากับ
ครอบครัวที่มีสามีเป็นผู้นำา
 การที่สามีเป็นผู้นำาครอบครัวแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มี
อำานาจเหนือภรรยา จึงสามารถสั่งสอนภรรยา มิให้ประพฤติในสิ่งที่
ไม่สมควรอันจะนำามาซึ่งความเสื่อมเสีย ดังนั้นภรรยาจึงต้องเชื่อฟัง
สามี ประพฤติตนเป็นภรรยาที่ดี มีความรัก ซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงผู้
เดียว หากหญิงใดประพฤตินอกใจสามีจะกลายเป็นหญิงไร้ค่าและ
ถูกประณาม ทั้งนี้เพราะ “วัฒนธรรมไทยถือว่าศักดิ์ศรีของหญิงอยู่
ที่ไม่ให้ชายอื่นต้องเป็นสองผัว คือจะต้องครองความบริสุทธิ์ไว้เพื่อ
มอบให้แก่ชายผู้เป็นสามีเพียงคนเดียว ในขณะที่ฝ่ายสามีก็ถือว่า
เป็นศักดิ์ศรีอย่างยิ่งคือ “การไม่ยอมถูกสวมเขา คือการที่คู่ครอง
แอบมีชู้หรือแม้แต่ ซ่อนชู้ ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นเชิงชาย ไร้ศักดิ์ศรี
อย่างยิ่ง” [16]
 อย่างไรก็ตามถึงแม้สังคมจะยกย่องสามีเป็นผู้นำาและมี
อำานาจเหนือภรรยาตามแบบสังคมปิตาธิปไตย แต่ภายในครอบครัว
นั้นสามีย่อมยกย่องเทิดทูนให้ภรรยาเป็นใหญ่ มีอำานาจเหนือสามี 
ทั้งนี้เนื่องจากภรรยาเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างภายในบ้าน รวมถึงการสนับสนุนเป็น
กำาลังใจให้สามีประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน เหตุผลสำาคัญ
ประการหนึ่งที่สามียอมถ่อมตนว่าด้อยกว่าภรรยาจนกระทั่งยอม
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เป็น “ทาส” ก็เพราะมีความรักที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดีและให้เกียรติ
ภรรยาตนเอง ความรักเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้สามีภรรยาครองคู่
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขด้วยเช่นกัน
 แนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก
 ครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมต้องประกอบด้วยพ่อแม่ 
และลูก จึงถือเป็นหน้าที่พื้นฐานอย่างหนึ่งของครอบครัวคือ “การให้
กำาเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตรเพื่อสร้างสรรค์สมาชิกใหม่และสืบตระกูล
ต่อไป” [17] ความสัมพันธ์ระหว่าง  พ่อแม่ลูกเป็นความผูกพัน
ทางสายโลหิต ลูกเป็นสิ่งสำาคัญที่มีค่า เป็นสิ่งผูกพันความรักของ
พ่อแม่ดังที่กล่าวว่าเป็น “โซ่ทองคล้องใจ” ดังนั้นพ่อแม่จึงเลี้ยงดู 
อุ้มชู ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก จนกระทั่งลูกเจริญเติบโตและ
สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี นับว่าครอบครัวที่มีพ่อ
แม่ลูกอยู่พร้อมหน้าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ตามอุดมคติของไทย 
แต่เมื่อใดที่ลูกขาดพ่อแม่ ไม่ว่าจะด้วยพ่อแม่เสียชีวิตหรือแยกทาง
อันเป็นเหตุให้ขาดทั้งพ่อและแม่ หรือขาดเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อม
ทำาให้ลูกมีความทุกข์ เดือดร้อน นอกจากนี้การที่ลูกขาดพ่อหรือแม่
แล้วต้องอยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง ย่อมไม่ได้รับ
ความอบอุ่นเท่าที่ควร บางครั้งอาจถูกรังแกเพราะไม่ใช่ลูกที่แท้จริง 
ซึ่งสภาพครอบครัวลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยในสังคมปัจจุบัน
 สังคมไทยเทิดทูนพระคุณพ่อแม่เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นลูก
ที่ดีต้องรัก เคารพ และมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เป็นผู้
ให้กำาเนิดและเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโต สมควรที่ลูกจะต้องตอบแทน
พระคุณ ถึงแม้บางครอบครัวผู้เป็นลูกอาจจะอยู่ในฐานะเป็น “ลูก
เลี้ยง” หรือ “ลูกบุญธรรม” แต่ผู้เป็นพ่อแม่ก็เลี้ยงดูด้วยความรัก 
เมตตา และเอาใจใส่เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้เป็นลูกจึงต้องแสดงความ
กตัญญูต่อผู้ที่เลี้ยงดูตนมา ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นที่
ยกย่องของสังคมและถือว่าเป็นคนดี “...เพราะความรู้คุณท่านผู้
มีคุณและตั้งใจตอบแทนพระคุณคือเครื่องป้องกันที่สำาคัญที่สุดที่
จะกันให้พ้นจากการทำาผิดคิดร้ายได้ทั้งหมด...” [18] หากลูกคน
ใดอกตัญญูถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ทำาให้พ่อแม่เดือดร้อน ทุกข์ใจ 
สังคมไทยจึงไม่ยอมรับลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่หรือต่อบุคคลอื่นที่มี
พระคุณ
 ครอบครัวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังยึดมั่นใน
ครอบครัวที่สามีเป็นผู้นำา แม้ปัจจุบันในแง่กฎหมาย หญิงจะมีสิทธิ
เท่าเทียมกับชายหลายประการ แต่ในแง่วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยยังยกย่องให้ชายเป็นใหญ่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาท
ของการเป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้นำาทางการเมืองการปกครอง หรือ
ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ  เพราะโดยสถานภาพแล้วจะเห็นว่าชาย
มีความเข้มแข็ง มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มีพลังอำานาจใน
การควบคุมดูแล จัดระบบ และสามารถดำาเนินงานให้ประสบความ
สำาเร็จหรือเจริญก้าวหน้าได้ดีกว่าหญิง
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวสะท้อนให้
เห็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาและบุตรที่มีต่อกันตามสถานภาพ
และบทบาทหน้าที่ได้อย่างแจ่มชัด การที่บุคคลในครอบครัว
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามต่อกัน เช่น สามีภรรยารักและซื่อสัตย์
ต่อกัน พ่อแม่รักและดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นแก่ลูก ลูกมีความ
เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ย่อมทำาให้ครอบครัวมีความสุข แต่ถ้าบุคคลใน
ครอบครัวประพฤติตนในทางไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในกรอบที่ดีงาม 
เช่น ภรรยานอกใจสามี ลูกเลี้ยงถูกพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงรังแก ลูก
อกตัญญูต่อพ่อแม่ พฤติกรรมเหล่านี้ย่อมทำาให้ครอบครัวเดือดร้อน 
ขาดความสงบสุข ภาพสะท้อนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าสถาบันครอบครัว
มีผลต่อความมั่นคงของสังคมอย่างยิ่ง กล่าวคือถ้าครอบครัว 
อยู่อย่างมีความสุข สังคมก็สงบสุข ถ้าครอบครัวมีปัญหา สังคม
ย่อมมีปัญหาด้วยเช่นกัน ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีงามของบุคคล 
ในครอบครัวจึงเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ดำาเนินชีวิต 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ข้อเสนอแนะ
 1. บทร้องลิเกมิได้สะท้อนเพียงแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ครอบครัวเท่านั้น ยังมีแนวคิดด้านอื่น ๆ ที่ควรศึกษา ได้แก่ 
แนวคิดอาชีพและการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
ชายหญิง แนวคิดเกี่ยวกับบ้านเมืองและการปกครอง แนวคิดเกี่ยว
กับค่านิยม ความเชื่อ และคำาสอนในทางศาสนา เป็นต้น ดังนั้นหาก
ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะทำาให้เห็นคุณค่าของภาษาที่ใช้ใน
การแสดงลิเกอันจะนำาไปสู่การพัฒนาการใช้ภาษาและสามารถดู
ลิเกได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
 2. เรื่องที่ใช้แสดงลิเกมีองค์ประกอบทางวรรณคดีที่น่า
ศึกษา ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก แก่นเรื่อง กลวิธีการประพันธ์ 
เป็นต้น ดังนั้นนอกจากภาษาในบทร้องแล้วควรศึกษารายละเอียด
ของเนื้อเรื่องซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่าหลายด้าน
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